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Teatro Vlíal=Aza
Hoy tres exíraordin?;',as secciones a 
las 4 y media de tgrde, 8 y media y 10 
déla noche. /
Atra.'̂ ciones que actúan: 
h'k m m m i L L ñ  
excelente bailarina- española ,
Despedida dé A s»agég í.iííS eg ris  
acróbatas saltadores.
Despedida de L ñ  á^SEIITiiSSTA  
notabilísima artista única en su género.
Butaca, 1‘50. — General, 0‘15.
Nota.—Mañana Lunes debut Eu­
genia Rocâ y |¡RQb!edÍi1o!i
TEATRO CERVANTES
Grandioso éxito de la hermosa novela cinematográfica de Vu S lasG o
IB íé S íe s
S a M ^ ra  j  areraa'
Dirección artística deí mismo auíof
> Producción española dividida*en seis estancias
Hermosa partitura adaptada a la obra
Inípau fusgcBG^ M i^9 Guats*u giieáia d e  la  tar>de 
Secciones a las ocho y a las diez y cuarto de la noche 
D u lacsi, I pt^a B—s, s—5 ©eiaespgnl  ̂ Par^aSs®, 0 .2S
Pmiii
Sección de 2 tarde a 12 noche, con 
regalos a las 4 y media.
Exito de la segunda parte de
Jaá@M
ilamadar La e x p ia c ió n  
Ei episodio 16 de LIBERTAD,
. L a a é s n a r a  d e l t® r>m enio 
Exito de la mónuitlefííaí cinta 
L a s  pcligs'G s d e  la  s a lv a  
Exito de la emocionante cinta de lar­
go metraje
Eí t r e n  d e l tesoi*®
Precios: Palcos, 3 pesetas.—Butaca, 
0‘30.-General, G‘I5.—Media, 0‘10.
f í S M F  BBMM Alameda de Carlos Haes,
a (junto al Banco España) 
SeCCiáfí ContfuHa de DOS de la tarde a DOCE de la noche, regalándose los 
juguetes para los níñdS a las tres de la tarde.—Hoy colosal programa.—Uítimo 
día de los magnífieos episodios i?  y 2.® de la magistral película en series, de 16 
episodios, proyectada ante los reyes, interpretada por los más célebres artistas de 
«Los misterios de Nueva York», que lleva por titulo
la ' F a lir ll MmiáffmmáÉs
Fapnoa ae naoBáioos hidránlioos y piedra artifioial, premiado con medalla de oro en varías 
Bposicionsg -^Casa fondada«n 1884.~ La más entiba de Andalucía, y de mayor exportaoi¿n. 
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
EXPOSIOí ÓIn . . a a i ü H / f t í » » .  PÁBRIOA
■aPíjtté» «S© Las»5e% ÍS * * i » PU E R T O ., 2
Eflpeei^idades,—Baldosas imitación a íaármoíes y mosáico romano 2¡óealoB de relieve con 
[lítente de invención S-ran variédad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
Lo s§sM® ñS® m M sss
ha obtenido ya coa la guerra
No esonbimos para germauóñlos mer­
cenarios, por que éstos atienden muchí­
simo m.'ís a las raaoiíes que les dan en 
la 0’jabaja la y loa consulados al manes, 
p̂’áea lasque el seutido común y la 
justicia ofrecen.
A los que aún creen que Alemania 
ha hecho una guerra en defensa propia,
DO les opondremos ni el credo panger- 
jnanista que reclama para Alemania— 
•atando como está camino de la derrota 
«-territorios extranjeros e indemaiza- 
tíón de guerra; ni el testamento del úl­
timo verdugo de Bélgica, von Bissing, 
favorable a la anexión de la nación már« 
tir y de los territorios mineros del Nor­
te de Francia; ni tampoco el cruento 
ideario de los Hohenzollern, consisten­
te en la sumisión de toda Europa a esa 
familia y sus acólitos que han ahogado 
en sangre 500i000 kilómetros de tórri- 
torios libres, esclavizando cuarenta y 
ios millones de ciudadanos.
Dejemos a un lado la finalidad mér- 
oantil que. Alemania persigue con’ la 
pazqne trabajan sus aliados y que se 
aleja cada día más. Ocupémonos de- 
presente. Y hagámoslo con el testimo­
nio de un escritor tan conocedor do este 
tema como Andró Oheraiame, que 
abrió loa ojos de los países de laOuádru- 
ple Inteligencia des mbriendo la finali­
dad que Alemania persigue con la crea- 
oiéa de la Mitteleuropa.
***
Audré Oheradame, r n un admirable 
artículo pubdeado en L‘ Information, 
pone de relieve la importancia del botín 
realizado por los alemanes, y proceden­
te de nueve orígenes diversos:
V  Captara de material humano. 
Equivalente a 42 millones do hombres 
que han suministrado a Alemania una 
mano de obra tan enorme como gratui­
ta, ya que estos modernos esclavos han 
sido robados bajo todos los aspectos.
2. ° Captura de material de guerra. 
Consecuencia del rápido avance de los 
ejércitos alemanes por Bélgica, Fran­
cia, Servia, Polonia rusa y Rumania; 
equivalencia en dinero: varios miles de 
millones.
3. ° Captura de víveres. Violando el 
derecho de gentes, ya que a diario 
arramblaban los invasores coa ios g . 
ñeros alimenticios perteneoieetes a ciu­
dadanos de lo  ̂ países ocupados. Oon 
estas usurpaciones constituía Alemania 
grandes depósitos de ganado, caballos, 
cereales, patatas, azúcar, alcohol, etc. sin 
referirnos a las cosechas que obtenían 
poniendo a contribución- la tierra ocu­
pada y la mano de obra prácticamente 
gratuita de las poblaciones esclavas.
i.° Captura de primeras materias 
A medida de sus necesidades los alema­
nes fueron apoderándose on toda la ex- 
tensi ín de los territorios ocupados, de 
carbón, mineral de hierro, y de cobre,y 
petróleos; de metales como bronce, 
zinc, plomo, cobre, latón, inclusive en 
las casas particulares; de materias tex­
tiles, lana, algodón, hilo, lino, etc. Sólo 
en Roubaix robaron lana por valor de 
BOO millones de francos.
5. ° Captura de material industrial 
A medida de fas necesidades de trans 
portes, fueron desmontando por pórso 
nal técnico y sometido a Alemania, to 
dos los motores, ¡ grandes maquinarias 
martillos-pilón es, máquinas e^óstricas 
laminadores, tornos, prensas, horadado 
res, etc. cuyo valor, sólo en Bélgica i 
departamentos del Norte de Francia 
paises los más industriales dól mundo 
es seguramente éxtraordinaiio. .
6. ° Captura de objetos mobiliarios. 
Informes oficiales han comprobado que 
jefes y soldados alemanes se llevaban 
d® los almacenes y do les casas partí 
culares lo que era blanco de su codicia 
Se cita el caso del general von Fleck 
que en Ham se llevó ©n carro» de mu 
danza todo el mobiliario de la os?sa Bar 
net, donde estaba alojado. Así no era 
raro leer en los periódicos alemanes
F Íf i» i:A e .» E  LA fiUERAá
anuncios como este de La Gaceta de 
Co/om‘a; » Traslado 4© muebles desde 
los territorios donde so desarrollaron 
las operaciones militares a otros puntos, 
Rottenmayer en Wiesbaden.»
7. ° Embargo'de.objetos de Arte. La 
palabra embargo es un eufemismo. La 
nota oficial alemana trata de justiñoar 
la cosa diciendo que «los objetos y 
obras cogidos Serán conservados para la 
Historia del Arte y de tk civilización.» 
Museos y monumentos, públicos ©'pri­
vados, que eran tesoros artísticos, fue­
ron desvalijados en nombre de une re­
domada hipocresía y de un mentido 
propósito.
8. ° Contribuciones de guerra, 
requisas han sido constantes.Los Ayun­
tamientos además de subvenir al soste­
nimiento de los invasores, pagaron y 
pagan enormes contribuciones. Bélgica 
paga anualmente 480 millones, Buca- 
rest 1.900 francos por habitante, Craco­
via 900 francos por habitante. Y la cir­
culación ñdúciará se autotiza en todos 
los' territorios invadidos estampillada 
por los alemanes, ios cuales retienen 30 
por I QO del valor nómibal del 
moneda. A Ruraapía se Te Óbli^ á Aús- 
cribir un empréstito de 100 millones de 
francos. Y ©n Polonia se ha emitido mil 
millones de marcos oon curso forzoso.
9. ° Captura de dinero, alhajas y va­
lores mobiliarios. E q Septiembre de 
1916 los alemanes so apoderaron en el 
Banco Nacional de Bruselas de 760 mi­
llones que se enviaron a Alemania. Del 
vapor correo «Principe Enrique» roba­
ron en Enero de 1917 un millón de 
francos a un súbdito belga y 10 millo­
nes de diamantes encontrados en la va­
lija postal. En Vraignes y en Noyon, la 
víspera de salir hostigados por el ejérci­
to francés, vaciaron las cajas de cauda­
les de los,iBanoos y particulares por va­
lor de 18 millones. El verdugo dé Bél­
gica, von Bissing, y su sucesor von 
Falkenháusen, quiere hacer abrir todas 
las cajas de caudales de Bélgica para 
embargar -  otm vez el eufemismo—el 
dinero valores y joyas. Se sabe que hay 
guardados en Bélgica miles do millones 
d© valores que fueron depositados por 
algunos franceses para sustraerlos al 
pago del impuesto sobre la reata.
***
La cifra exacta de lo que representa 
el botín de Alemania es incalculable. 
Dados los precios altísimos que alcanzan 
hoy los productos alimenticios, el car­
bón, los métalos, el petróleo, ©1 material 
d© máquinas, etc., se puede calcular que 
se eleva su valor a varias docenas de 
miles de millones. Hasta Febrero ’Alti- 
mo, los créditos de guerra votados en 
al Rsichstag .ascendían a 98 mil millo­
nes. Esto era lo que la guerra había cos-r 
tado ya a Alemania, y de lo que se ha­
bía ya indemnizado el Estado alemán 
mediante los e/núa/'^os—siga el eufe­
mismo—hechos en los 500 000 kilóme­
tros de territorio extranjero ocupados 
por un país que dice no haber querido 
k  guerra y que se conduce durante ella 
como salteador y proyecta una paz que 
le siga dando provechos tan fabulosos 
y le permita establecer la esclavitud 
como en los tiempos ominosos de la an­
tigüedad.
Mpos mal que no ie saldrán a Ale­
mania las cuentas galanas que había 
echado. Y hasta tendrá que devolver lo 
embargado, a pesar del humanitarismo 
de los extremistas rusos que reclaman 
la paz sin indemnizaciones, sin pararse 
a meditar que por parte de Alemania 
esas indemnizaciones ya habían sido 
cobradas.
— DE —
E. RHUÍQZ - BESLO©E
(Parmacóntioo sucesor'de H. de Prolongo)
. Puerta del Mar, 7.-MALAGA 
Medicamentos químicamente . puros. -Espe­
cialidades nacionales y exteanjerás.
Servicio especial de envíos a provincias. 
Sepw Scio d®;|to©hea—Para recetas, sin 
aumento aeTrecioB.
postéfgará, quebrantados, cuando la 
paz europea se Vésíaúre.
Habiéndonos cífeido la contienda en, 
alianza inquebrantable con uno de los 
des beligerantes, 
la incertidunibre í
La máscara de los dientes blancos
1.* y 2.“ episodios titulados: L g  gai»i»a d e  lisea 'po  y Pads®© e  feija-
Completará el programa otras bonttáá películas más.
Nota: A pesar del costé que representa la adquisición de la película en series 
«La máscara de los dientes blancos», no se alteran ios precios.
IPi*efei*ew©fiais- ^®ss®b*í8|, ©«ISj m e d ia s  gensB^aleaK ®«iO
En el amplio jardín se han instalado sillas para más comodidad del público. 
Mañana estreno del 3.° y 4.° episodios de «La máscara de los dientes blancos»
I9R A f Ii8 A 8  d e  G U E R D A
hoy padeceríamos 
ngustiosa de la lu­
cha; pero nos aleátariá la esperanza
del triunfo; mient 
de todos, vencidoE
exigencias de los 
consolidar la paz 




dremos que suctrnbir indefensos a las
vencedores que para 
en lo fuiuro traza- 
geografía política 
atados comerciales.
Fuera de la luc^.a, clamamos por la 
noutraUf-ad absoluta, por que el espí­
ritu  miope de esté pueblo ído alcanza 
a co.iutnbrar lo úenidero, 4o venidero 
triste, desconsolador espantable que 
nos acecha en ¡as somb¡ as de la reali­
dad, como nos acecha la/mu'erte en, el
ente, sin que 
avseal menos.
El nuevo generalísimo del ejército francés, 
Mr. Petain
Foto Inforjnación.
 ̂ O R Ó jp iC A  '
S E  M G M B Ó
Ya no habrá más mitins, ni más manifes­
taciones. El Gobierno ha cerrado el grifo y 
ha coftado el chorro.
, Los neairálistas preparaban iinádemos­
tración pública en Madrid. Los aliadófilos 
otra. El señor García Prieto dice que es 
Áecesario acabar con el cuento de la buena 
pipa... Sonsoniche, chitón. ¡Callad que no 
se despiertel...
***
Bueno. Pero metiendo la cabeza bajo el 
ala no se evita el peligro. Y el peligro es 
cada día más grave.
Tengo sobre mi mesa <iLe Matiny>. Y en 
primera plana, al comienzo de la cuarta 
columna, et gran diario parisién trae iin 
artículo donde se dirijen expresivos ata­
ques al Gobierno de España.
Nadie podrá suponer que esos ataques 
son obra individual dc'un periodista autó­
nomo.
Dediquémonos a los toros, a las riñas 
de gallos y ct los colmos. Démonos de man- 
porros a la muYor gloria de Belmonte y 
Joselito. Devoremos la prosa pintoresca de 
los revisteros y articulistas que han inter­
viuvado a Curro Vázquez.




Fuera de la ludia
Las naciones no deben, no pueden 
vivir aisladas, por prepotentes que 
sean; necesitan, como los hombres, esa 
reciprocidad de auxilos que exige la 
mutualidad de intereses, a la cual obe­
dece el desarrollo de la vida.
Error suicida fué nuestro aislamien­
to que nos dejó sin colonias, sin cré­
dito y sin deréchos legales para inter­
nacionalizarnos en Europa; error que 
se levanta como sombra fatídica 
ante los pensadores españoles, para 
infundirles el espanto en el alma fren­
te a lo porvenir,Inevitablemente tene­
broso.
La lucha intelectual que hoy agita 
al pueblo que piensa, siente y desea 
le restauración de la paz, nace sola­
mente de esta separación política que 
vivimos, de esta libertad de acción 
que disfrutamos en los momentos ac­
tuales para caer al lado de uno o. de 
otro bando de la lucha.
Si compromisos diplomáticos pre­
vios nos hubieran creado la obligación 
ineludible de aceptar la contienda, a 
la postre padeceríamos sus descala­
bros tristes o sus ventajas provecho­
sas, según nos cogiera del bando triun­
fador o vencido. Pero la crisis trágica 
de los Estados europeos, a los que no 
nos unen más que simpatías de raza 
o afectos de ideales políticos, no podrá 
resolverse nunca con ciscunstancias 
favorables al resurgimiento de Espa­
ña, sea cualesquiera el triunfante, 
mientras seamos espectadores de¡ 
combate.
¿Que espanta la conf agración euro­
pea,cuyas proporciones absorbería to­
dos nuestros recursos,nuestros esfuer­
zos, nuestros hombrés?
Es cosa incuestionable.
Lero es ineues ionable también el 
espanto que nos deben infundir las 
consecuencias lamentabilísimas de 
nuestro erróneo aislamiento, que nos
camiiío de la vida, fatal 
pueda evitarse ni detnoi 
Y ese clamoreo de Jh neutralidad 
proclama al mismo tiempo el instinto 
eroista de los hombreslde las razas, 
de los pueblos, instinto \que nos des­
prestigiará ante los ojok de los que 
combaten por  ̂a humanidad y por la 
paz; y nos privará de dérechog para 
reclamar el nivel internacional que ne­
cesitamos en Europa.
LUIS CAMBRONERO
T8°at|gsclda 2sas*a 'EL POPULAiEt
(Da Virginia Attanasio).
Fué en las ondas inquietas sepultado 
Muv lejos de su cielo azul amado.
—¡Vas en el blando lecho de la mar 
En las arenas y algas a posar.
Pobre grumete muerto!
De luto nave y tripulantes van,
Hasta al rígido -y sabiGxaaUán,..,
Sube desde su pecho dolorido '
Una lágrima, y dice:—¡Te he querido, 
Pobte grumete muerto!
Por la tarde, en las playas acechando 
Al grumete una madre está esperando 
En vano espera; no le verá más 




Mr. Poincaré, presidente de la República francesa, visitando los pueblos 
:-: :-: reconquistados
Foto Información.
parios centrales, (en 1916 se exportaron cua­
tro mil vagones), diariamente mueren en 
Constantinopla miles de personas a causa del 
hambre y del tifus. Se han abierto cocinas 
populares, pero esto no puede remediar la 
gran crisis alimenticia.
Mientras los gobernantes turcos tratan de 
agrupar alrededor suyo algunas tropas fieles, 
los alemanes, con los cuatro mil hombrea de 
que aproximadamente disponen en Oonstan- 
tinopla. tienen a su cargo la custodia de to- 
dás 1^«t)braVforttfícada«, delqs puentes, del 




El tifus y el hambre
Desde el comienzo de la guerra, siempre ha 
habido en el territorio suizo un gran contin­
gente de turcos. Y ahora mucho más.
Recientemente llegaron a Ginebra y a Zu- 
rich, respectivamente. Raóufpacha,excoman­
dante del acorazado Hamidié, subsecretario 
dél ministerio de Marjna, y Zekkipacha, ex­
jefe del cuerpo de ejército que opera en Tri- 
politania. y se anuncia para dentro de poco 
tiempo la llegada de Rifaat Bey, presidente 
del Senado, y de Enver Bey, primo del céle­
bre aventurero, antiguo agregado naval en 
Austria y comandante, en apariencia al me­
nos, del acorazado Gdeben.
Quien más, quien menos, todos estos per­
sonajes han hecho declaraciones sobre la si­
tuación actual de Turquía, siendo de notar 
que de lo único que no han hablado es de las 
cuestiones navales, siendo así que son espe­
cialistas en ellas. Por lo visto, lo que no es su 
especialidad les tiene sin ctodado.
Vienen, pues, los emisarios a dar la razón 
al Osmanischer LIoy, órgano inspirado por 
Alemania, que se publica en Constantinopla, 
según el cual el estado financiero del impe­
rio Otomano es sumamente deplorable: la 
Deuda flotante alcanza a ocho mil millones 
y medio y solamente los intereses de esta 
deuda exceden con mucho del actual presu­
puesto de ingresos de Turquía 
, Las emisiones de billetes se hacen única­
mente bajo la garantía de los abonos del Te­
soro alemán. De donde resulto que la libra 
turca papel vale, aproximadámeme, treinta 
piastras de plata, o sea de 6 a 7 francos en 
lugar de 23 que es su valor nonimal.
Bajo el punto da vista militar, se hace re­
saltar el hecho de que las últimas leyes han 
llamado a filas a todos los ciudadanos de 17 a 
45, incluso a los que han pagado la tasa de 
exención o bedel.
En la actualidad hay en el ejército más da 
cien mil desertores, los cuales se entregan al 
pillaje en las montañas de Anatolia. Su prin­
cipa! ocupación es sorprender y asaltar los 
convoyes y loa destacamentos que el Gobier- 
noienvía contra ellos.
El hambre en Turquía es enorme, Por las 
calles de Constantinopla vaga constantemen­
te una multitud famélica, que la policía y las 
tropas tienen que disolver a sablazos y a ti­
res para evitar que asalte las tiendas de co­
mestibles
Por otra parte, el tifus exantemático está 
causandp grandes estragos Diariamente se 
lee en la prensa los nombres de numerosos 
personajes importantes que han sucumbido a 
la epidemia, entre ellos el cónsul general de 
Alemania en Damasco. .
Sa han creado comisiones especiales para 
combatir el tifus y el cólera en las grandes 
poblaciones. Se harí instalado baños gratuitos 
y obligatorios. A los militares se les ordena 
usar exclusivamente tranvías, trenes y ba- 
gones que les estén reservados, a fin de evi­
tarles todo contacto con la población civil.,
La gente vive en un espantoso estado de 
miseria La guerra contra los piojos se ha he­
cho imposible por la falta absoluta de jabón. 
Turquía ha exportado todo su aceite a los iin-‘
Dm. « o e l ü f l a d i
En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, el diputado a Cortes por Vivero 
(Lugo), don José Soto Reguera,, don Joaquín 
Ruíz Raggio, don Manuel Ledesma, el inge­
niero militer don Cirilo Alexandre, don José 
Espada y el estimado joven don José Domín­
guez Luque.
De Córdoba, don Manuel Rodríguez y'se­
ñora.
De Puente Genll, don José Valle Peláez.
De Campillos, don José María Hinojosa y 
el secretario de aquel Ayuntamiento^ don- 
Cristóbal Jaime
En el correo general regresaron de su via­
je de boda, don Augusto Martín Qracián y su 
destinguida esposa, doña Ana María Moreno 
Nagel.
De Sevilla, don Juan Bols y señora y el es­
timado joven don Fernando Romero Raggio.
De Lanjarón, la distinguida señora doña 
María Cámara de Makinley^ sus hijos y el 
conocido joven don Guiilermo Schoitz.
De Ronda, don Juan López.
De Antequera, don Juan Pineda y señora 
y don Juan Durán Mayorgas.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, don Dionisio Recondo, don Federico 
Alba y señora y don José Prados.
A Sevilla, don Jacobo Fenech y su bellísi­
ma hija Concha, don José Castaño de la 
Fuente, doij José García Calvo y don Joaquín 
Cabo Páez.
A Lanjarón, Ja señora viuda de Canales y 
su hija doña María Pérez Bryan de Canales
A Aguilar, la bella señorita Carmen Salas.
A Linares, don Antonio Gómez Díaz.





ESTRENO de la sen« 




Sublime creación de la reina del ci­
nematógrafo
F R A N C E S C A  R E R T I R I
Otras preciosas cintas completan 
el programa
A pesar de lo costoso de la cinta 
«Lágrimas que redimen», en obsequio 
al público, los precios no sufren alte­
ración.
Precios, los de costumbre.
El Jueves, otra cinta extraordinaria 
EL VÉRTICE DEL PEC A R C
Se halla enfermo nuestro querido amigo 
don Miguel SeU Lanzas, por cuyo total alivio 
nos interesamos de todas veras.
Ha regresado-de Ronda, en unión de su 
familia, nuestro distinguido amigo, el gene­
ral de brigada, don Fernando Carreras Ga­
rrido. §
En Ronda ha sido pedida la mano d« la be­
lla y distinguida señorita,Maru}a Gómez de la 
Cortina y Lassaleta, para el joven abogado, 
don Manuel García Bonce.
Para pasar una temporada ha marchado a 
Ronda, la distinguida señora, doña Antonia 
Domínguez Anglada,
§ .
Kn la Escuela Normal de Maestros de esta 
capital se ha examinado con brillantes notas, 




Se encuenta en Málaga #f*i®pietarÍo gra-, 
nadíno, don José Rubio M ^ y ez .
el señor don Emilio Garzón, estimado amigo 
nuestro.^
Actuaron de testigos los señoras don Mi­
guel del Pino Ruiz, don Manuel Alba, don 
Ramón Mora y don Antonio Vázquez.
Los numerosos invitados fueron obsequia­
dos expléndidamente, improvisándose una 
agradable fiesta, que se prolongó hasta hora 
avanzada.
La boda se efectuará en breve.
Hoy, a las cuatro de la tarde, se efectuará 
en la Catedral, la boda delabelia y distingui­
da señorita María Bustamante Rubio con el 
señor don Francisco Martín Sánchez.
La estudiosa y bella señorita, Carmen Ruiz 
Jiménez ha terminado el tercer año de la ca­
rrera del Magisterio con brillantes notas.
Reciba la aventajada alumna y sus señores 
padres nuestra sincera enhorabuena.
Ayer se encontraba algo más aliviada de la 
grave dolencia que sufre, la bella señorita 
Carolina Raggio Álarcón.
Vivamente nos Interesamos por que alcan­
ce el alivio apetecido,
Desde Antequera se ha trasladado a MelD 
lia, la distinguida señora doña Irene Vadillo, 
esposa de nuestro estimado amigo, don Fer­
nando Bueno.
mammimnñ nmtísstmBoum
Ha regresado de Córdoba, después de pa­
sar unos días con sus hijos los señores de Ba- 
ro (don Eduardo) nuestro estimado amigo, 
don Andrés Rodríguez Maldonado.
En la morada de nuestro querido amigo, el 
acreditad© industrial don Cipriano. Martínez 
Ocaña, se celebró anoche el acto de la firma 
de esponsales de su bella hija Rosario, con
l l i p u t a G i ó n  p p o v i n o i a l
Por falta de número no pudo reunir­
se ayer la Diputación provincial, qué 
estaba convocada para oelabrar la cuar­
ta sesión del periodo seroestrai. , 
Concurrieron, además del vicepresi­
dente señor Bgea Egea, los diputados 
Señores Luna Rodríguez, Ntiñea do 
Castro, Delgado López, Hurtado J.aner, 
Gtémsz Olalla, Pérez do (Sluzmán, León 
y Serralvo, Pérez de la Cruz, Ortega 
Muñoz, (3-arcía Pareja, Calafat Jiménez, 
Darán Villa viconcio, Alberfe Posa ata y 
Maldonado Pareja. ,
secunda D o m in g o  } d e  J u n jo  de
Palos-de Moguer
PüeríQ en las márgenes dej Río Tinto
C3sa Argeíiíina 20 de Mayo de 1917.
Señara Elena de Whishaw.— Niebla.
Señora: En Ja sesión celebrada en el 
día de hoy por d  «Club Palósfilo», en 
1& Casa Argentina, con asistencia del 
señor Gálvez, corresponsal-viajero dei 
ínporíanto periódico «La Prensa», de 
Buenos Aires, y el señor Ytuño, presi­
dente honorario de! Club, se acordó 
manifestar a usted el agradecimiento de 
«üía Asociación por haberse ocupado 
*11 ei importante periódico «The Ti­
mes», de Nerv'-York, de! olvido y aban­
dono en que tienen los indianos a la 
Ipdesia pa roquiai de San jorge, de esta 
víUh, del pie de !a cual, en eí cegado 
memorable puerto, paítió la flotilla des­
cubridora del ’Nm€Vo Mundo.
jpalos ileva, con humiidsd, la ingra- 
t i ’Ud de tos hombres, que olvidan ios 
deberes sacratísimos que tienen con la 
l?;storia de este pueblo en sus páginas 
"ftiás .gloriosas... ¡Pero los palósfilos íe- 
neínos que protestar de la enónea ase­
veración, de la que usted se ha hech© 
«co «El el r îferido periédico, de que la 
flatiUa paleña partió dél Convento de 
La Rábida.
Lefe que tal aseguran, se fundan en un 
tnadro al óleo que existe en el mencio- 
tado cenobio, en el que se ve a las tres 
históricas carabelas fondeadas frente a! 
iponasterio."'
Este cuadro podrá obedecer a un 
sentimiento religioso, pero no puede to­
marse corno^docuniento histórieo para 
fundar upa" opinión tan contraria a !a 
generalmente admitida, razonable y 
comprobada, por documentos idóneos, 
imo de ios cuales es el Diario de Nave­
gación de! Gran Aímiraníe.
La flQtiüa descubridora, partió de Pa­
lo de Moguer.
No ha;̂  duda que existe una tenden­
cia interesada para llevar a! Convento 
iodo lo que, por algún modo, concierne 
al glorioso desciiferimiento de las Indias 
Occidentales, y de dejar en el ostracis­
mo ai pobre y humilde Puerto de Pa­
los....
Los partidarios del convento de La 
Rábida, dicen que, no distando más que 
tres kilómetros de la villa, lo que hacen 
por el convenio, redunda en beneficio 
de Puerto Palos.
Sin dejar de ser verdad esto, tene­
mos que hacer a usted pre.seníe, que 
además de la iglesia parroquial, donde 
se conserva el pulpito, donde, se leyó 
2a Pragmática para que facilitaran ios 
paleños, gentes y bastimentos a la floti­
lla descubridora, así como la pila don­
de' se bautizaron los Pinzones, y la 
puerta Mudejar, por donde salieron y 
entraron,ai emprender y regresar aque- 
SIos heróicos marinos, existen en este 
pueblo una monumentar fontaníHa, 
donde hicieron la aguada las carabelas; 
la casa de Yáfiez Pinzón; el Castillo que' 
sirvió de observatorio asíronómico a 
Juan de la Cosa; la calle de la Ribera, 
por donde tanto transitaron Colón y los 
Pinzones, cuando sa estaban calafatean­
do sus barcas. Además e! memorable 
Puerto Palos no es solamente célebre 
por la historia de la odisea colombina 
sino que también lo es por que fúé por 
donde desembarcó Cortés en Diciem­
bre de 1527, al regreso de la gloriosa 
conquista de Méjico... Juntos estos dos 
sitios, Palos y La Rábida deben ser 
venerados,’no solamente por españoles 
e indianos, sino por la humanidad toda 
y cem® usted bien dice, deben ser aten­
didos y conservados por el debido culto 
a  empresas generosas y altruistas de 
ios humanos...
Dios guarde a usted muchos años.
Por el Club Palósfiío,el presidente.— 
[osé Gutiérrez Vázquez; Alcalde de 
Wios.
quinaron la cantidad íarifáda algunos 
«indusíriale.s» dei betún y la crema.
Pos' la  saSosI pálb.Sioa
Conocedor el alcalde interino de que 
se están expendiendo , en Máisga na­
ranjas y plátanos en condiciones noci­
vas para la salud pública, ha dictado, 
rigurosas niedi‘:ías disponiendo el deco­




Mañana será provista interinamente 
ía plaza de Inspector del arbitri® de 
mercados.
Í £  I O S  A T O E L E S
Cuentas de los ingresos y gastos ocurridos 
en dicho Asilo en el mes de Mayo de 1917: 
E SI E S en S ;
beselñs
Donativo de doña .datalina Éeyes. 
Idem del Círcüío Mercantil , . 
Beneficio del cine Petít Palais , . 
Cobrado por recibos de suscrip­







G A ST O S'
Cuenta de luz eléctrica. - . , .
Pagado a doíi Francisco Masó por 
anticipo hecho en eiraes ante­
rior. . . . . . .  . . .
Cuenta Sr. Oliva 205 kilos arroz.
Idem id it i.100 de garbanzos. .
Idem id. id. 100 de habichuelas
Idem id. id. Ii4 arroba pimentón.
Idem id. id. un kilo pimienta _y 
clavo. . , . . . . .
Recibo de paga del practicante. .
Idem de medicinas. . . , . .
Pan y comida a detenidos y tran­
seúntes . . . . . . . .
Gastos de oficina y limpieza del 
local . . .
Recibo de comida y gratificación 
al portero. , . . . . .
Idem de paga dél oficia! de secre­
taría . . . .  r . . . .  .
Sellos a caitas. . . , . . .
Socorros a pobres. . . . . .
Cuenta Sr, García 1 058 kilo pan a 
0 45 . .......................... ..... . .
Idem id id. 4 arrobas fideos. . .
Recibo de comisión del cobrador.
Carne y leché para enfermos. . .
Café, te y azúcar. .. . . , . .
Patatas y habas verdes . . . .
Sal, ajos y cebolletas . . . . .
Cal para blanqueo . . . . . .
Azufre y pinturas
Hilo, botones, etc ..........................
Cebada, 4 fanegas, a 12 pesetas.
Paja, 5 pacas, a 1‘20 . . . . .
Carboncilla 10 quintales . . . .
Carbón 1 arroba . . . . . .
Jornales a los asilados qué? traba­
jan . . . , . . . .  . .
Leña., . . . .̂........................... .
Gratificación a los asilados que 
tienen destino - . . .
Id. a la encargada de la ropería .
Recibo de paga del señor capellán
Id de id dei Administrador . .
Pequeños gastos según compro­
bantes . . . . .
Por 4 arrobas jabón, 36 pesetas y 
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Ámenísimo número publica esta soniana ía 
popular revista «Ifuevo Mundo», que acaba 
de ponerse a !a venta en Málaga, con el si­
guiente sumario:
La comisión militar española en el frente 
inglés, portada en color.
Él club alpino español.
Curiosidades científicas.
Exposición de telas antiguas 
Áranjut Z de. los pericos, por Juan Pérez 
Zúñiga, con dibujos de Efhea.
Vista pintoresca de Granada.
Francos Rodríguez en Alicante.
Í2l alcaide y los coches de alquiler, por el 
detective Ros-Iíoff.
Tu HsíJi poesía de Lorenzo Roldan, dibujo 
de Palacios.
Inauguración de! rea! hipódromo de Aran-
juez
Vázquez corta dos orejas eu Madrid, con 
fotografías.
El mitin de las iáquíetdái.
, Los j-eyes visitando el Sanatorio Victoria 
Éugeniq;
SemMtia teatral, por .Alejandro Aliquis' 
Inauguración de ía Eíípbsición de Bellas 
Artes
Ir por lana.. , dibujo de Aguirre 
Una revolución en nuestra,agricultura, por 
E. González Fiol, con grabados. •
La acsión e.spaño!a en .'MairueGOs, por 
Francisco de A. Sjraperé. j 
Combates'aéreos, por Aurelto Matüía. 
Cóino se enriquece tm puebí6, por Dionisio 
Pérez.
Un fenómeno, dibujo de Riyds 
Los jelkides, por Miguel deXJnamuno. 
Juegos florales en Sevilla, i/y;
La cáHcátura éonterapofáne^i Tomás Teo­
doro Heine, por Silvio Legf.- 
La Exposición nacional pe. Bellas Artes, 
por José Francés, etc. etc.
A 0‘30 céntimos ejemplkt’ en librerías, 
kioscos y puestos. i
Oonsbrneéionea met4Üca3. Vasa’ea fiiog y g.Iratorioa. •Armadarag da todas clases . Depósitos 
para aceites. M-tteñaí fijo y móvil pam Fe.'¡.'ccarritas, Oootratuitas y Faadioión de bronce
y de hierro ea piezas hasta 5 053 kilógra aos da peso. Taller mecámoo pava toda clase d  ̂ traba­
jos. Toraillería con tuercas y tueroaa en bruto o rasoadas. ,*
Direeeiontelegtáfica «La Metalúrgica)), .Málaga.—Fábrica, Paseó da los Tilos, 28.—Eserito- 
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Luna llena el 5 a la® J3-8 
Soi, sale 4-47, pórtese 7“3S
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc 
tornillería, clavazón, cementos, etc., etc.
Semana 22.—Domingo 
S'auto de bey.—La Sima. Trinidad. 
Eí de mañana.—Sía. Saturnina. 
Jubileo para hoy.—La Trinidad. 
Pa.í:,i u.iañana.~id.
E l o .. w A N D A D O
y^isisácéBi d@ F®w©S@a*la ^
■ J U L 1 0  e s l i x
gG AL gS
cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería,Batería de
Clavazón, Alambres, Maquinaría, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro. Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de sameamlento.
Observaciones tomadas a Ms ocho de la ma­
ñana, e! día 2 de Junio da Í9í7:
Altura barométrica reducida a 764 7 
del día anterior, 22‘8.
MíifiiflñJ inismo día, 15‘6.
ídem Mmeav ’ _
DírecdósiS-feí y, S.
Aneníómetrü,-‘~X>.̂ *̂ -'®H24 horas,. 77. 
Estado dei cielo, ácb psjado.
Idem de! mar, ilana.
Evaporacidíi mim, 3‘S'.
Lluvia en msm, 00.
' Ife'.
ü  «S F Á W ñ
DE
La Oasa Editorial Prometeo, de Valencia, 
ha puesto a la venta los tomos V y VI de las 
Obras completas de Shakespeare,quQ tiene 
en publicación y que constarán doce volú­
menes. Es un verdadero alarde lo económico 
del precio y el buen gustp que campea en 
estos libros, ava’orddos con hermoaas porta­
das a todo color. ’ r
En esta edición', primera íntegra y fiel de 
la obra del gran trágico inglés, abundan cu­
riosas notas que dan gran interés al texto 
original.
El su.mario de estos dos últimos volúmenes 
es el siguiente:
Tomo Y.—Machiih,~-7'róilo y Crésida.— 
El rey Enrique VIIt
Tomo Vl,—Elrey'Lear.—CorolÍano.—Co- 
5,90 f  mo gustéis,
3.75 I r. Adver teñóla.—D'é'oXAo a l , encarecimiento
é m  V E R I A  T  P L M  T E R S A
Plaza de la Oonsíitueióa, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 3. — MALAGA
No 63 preciso reonrrir al extranjero. Esta Oasa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda clase de jóyas, desde la rnás sénoilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Esta Oaea tiene copiosá variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas  ̂en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MARGA, repeticiones, cronómetros, y cronógrafos.
Ert e'< ñegociado corrí'ispcJBdi&Míe 
este'G üblem o. c iv il íiffi rec.9jier)on a j t t '  
los p artes d e  acc id en tes de.1 
su fridos Jos oferersis sigm entes: 
Francisc©  Ma~n'ri JiEoé&ez; Gabriel'. 
B o ja n o P a jm a  J  .sé B rsv o  Márquez,, 
R icardo B á íl^ steres D ía z , Kafae'' Mar- 
t ía  M uela, Bajisór.» F o n c  R odríeuez, 
R afael S oto  D ía z , G on za lo  P érez  C res­
po, M anuel L ó p ex  G arcía  y  M.amisi 
V íosa  F iéflroía .'
La Co asi'síón mixta de recliítassiien* 
to interesa se presení.©isa sus ( ficiuas. 
el mozo Búm. 4 dél cupo de A®teque - 
ra, del actual reemplazo, Rafae? i4ora 
h^anín, que resils  eii esta capitaí.
SSair>{3saé8 .83® I0
h e a - i s i a n o s  S .  e n  O -
y — Plaxa (S® !ss Cosis^ltücil6&a;













del papel y primeras materiás, estos dos to­
mos han sufrido un aumento de precio del 20 
por JOO, siendo, pues, su coste neto 1‘20 pe­
setas.
Da venta en todas las librerías.
Los pedidos a ía Gasa Editorial Prometeo, 
Qermanías, 33, Valencia.
Gran premio y Medalla  ̂
de Oro en la exposición de GENOVA
Fabricante, D. Tulián
En el Vapor corrsiiv dé llega­
ron ayér a Málaga des sí»
gukrtcs:
:Don Ju.3B Barranca, do.n Rafael Hie* 
■rro, -ion Vicente Ban ‘anco, don 'xp- 
■iqás Olivéir, dbn Majitiei OUv®r, don' 
Mariano Ferr»»r don L.dpíiz, don 
Miguel Sanm, Cruz,, dim Nicojás La ­
bra, áo;o Díülítst.ní'í Féj(/•■.-.-vh, don Fede­
rico y don José .Rívads^Ua,.don Flo- 
>entino Azqp^tk, Eagoirii.;> Mayo, 
dbú E''''rume"Vázquez,4au Carlos Bóv 
y: don Dífgo Oxi^xú.
7.20
Pesetas............................... L496‘95
Saldo en caja....................................  23.40
Total pesetas....................  1,520‘35
'Málaga 31 Mayo 191f.-E l Teforero., J//- 
giiei Orellana. —El Presideuíe,- Francisco 
Masó.
c o i f l i s e é s i  P H O v iis c if iL '
LA CARCA BEL "CAMPISTA.,
En d  juzgado de instrucción del dis­
trito áe la Merced, celebróse ayer la su­
basta del cargamento de café y plátanos 
averiadas, que conducía el vaíTor brasi­
leño «Campista», que como @s sabido 
embarrancé recientemente en Caiabu- 
rra, frente a Fuengirola.
Él café fué adjudicado, en la cantidad 
de 113.000 pesetas a don José Cuevas, 
y los plátanos a! señor Rueda, en pese­
tas 3.40D.
Notas mwilcipales
B a n d o
«Hago saber: Que- habiéndose dis­
puesto por R. O. de 8 de May© último 
(D. O. númur® 104) la ampliación dei 
plsso para pasar la revista anual de 
1916 hasta el 31 de Agesto próximo, 
todos ios individuos excedentes de 
cupo, exceptuados y redimidos a metá­
lico de ios reemplazas de 1907 a 1913 
ambos inelusive, que no lo hubiesen ya 
verificado, tienen ¡a ©bligación de pasar 
dicha revista ante la Zana de Recluía^ 
miento de esta dudad, adviríiéndoles 
que si n® lo efectúan antes del plazo sa- 
iñalado serán eastigados c®h una multa 
de 25 pesetas y de no satisfacerla serán 
destinados a un cuerpo y se incorpora-; 
rán a filas por uno o cuatro meses o su­
frirán la prisión subsidiaria consi­
guiente.
j^álaga 1.° d® Juni® de 19J7.—An/o- 
Silo délas Peñas*.
Bajo la presidencia del señor Calafat 
Jiménez y asistiendo ios vocales que la 
integran, se reunió ayer la Comi-sién 
provincia!.
Es leida y aprobada el acta dé la 
sesión anterior.
Queda sobre la-mesa el informe so­
bre pasar el tanto de culpa a los juzga­
dos respectivos contra varios alcaldes, 
por no remitir la certificación que Ies 
fué pedida de ingresos habidos en sus 
respectivas arca* municipales durante 
el mes de Noviembre último.
Sanciónanse los informes siguien­
tes:
Sobre reclamación de antecedentes 
para que surta sus efectos en el expe­
diente sobre imposición de multa a la 
Empresa de tranvías de esta capital, 
por interrupción del servicio del día 6 
de iMarzo último.
Sobre notificación a su patrono de 
haber ingresado en el Hospital provin­
cial el obrero lesionado en accidentes 
del trabajo, José Escudero Rosa.
Sobre recordatorio a la Alcaldía de 
esta capital, para que remita el expe­
diente de posición social que se tiene 
reclamado, c©n relación al demente, 
Plácido Cabrera Roj®.
Idem Ídem a la hermana de la demen­
te Mercedes Carrasco Pulido, para que 
remita el auto judicial que le fué pe­
dido para la redusién en el Manico­
mio provincial, de dicha alienada.
Para celebrar sesión en el presente 
mes, a más de la actual, se señalan los 
días 4, 5, 14, 15,16, 18, 19, 20, 27, 28 
y 30, a las 15 horas.
Y por ulíímo se acordó que a par'ir 
desde el Lunes 4 dei actual, las horas 
de oficina sean desde las 13 a las ,19, 
(de 1 a 7).
El día 31 del pasad.o mes de Mayo, |  
celebró sesión ordinaria -la junta "di-̂  
-rectiva de esta sociedad, en él local 
de la Escuela Superior de Comercio, 
bajo la presidencia'del señor don José 
Carlos Bruna.
Por unanimidad se aprobó el acta 
de la anterior, asi como el estado de 
cuentas presentadas por Tesorería.
Se dió cuenta de una comunicación 
del Comité, participando su 'ñuev^a 
composición, acordándose agradecer 
la cortesía y corresponder a sus aten­
tos ofrecimientos.
Diósé cuenta del envió de datos del 
clima a Madrid y Barcelona, de’donde 
los habían interesado, quedando la 
Junta enterada.
Tratáronse, después, otros asuntos 
de régimen interior, levantándose se­
guidamente, la sesión.
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MARCAS 
R E G IS T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SüCE-^ 
SO R  DE D O M lN - 
GÜEZ-Vitoria rcEl Hue­
vo» y «Numancia» como 
. igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
el ramo de
. Difsde ayer las -borjÂ '.icJe ...oficina ea 
la Auáieacía, scj-i 
a á  á .uiaa áe  la  tarcitó-
 ̂ aquí los servicios prestados en 
Í4 caga da socorro del diszrit*9' de la
Merced, durtefiíe elmcs-de Mayo ú ’ .' 
timo:
Ásiste-aeias urgénígE, 89
C;L'*'̂ doñ de primera iateasiót:., 155,
' Clíni:^ 90.
COFSU tí» yúbíiCír.. 619
Asistidos s^ sus. ílora'ciíios 293. 
.;.Cnrncipiies en .¡a casa
socorro. 614.
Total, 1.860.
. Ayer síí .verificó la visita de cárceles 
qu® previene la ley.
para  cerería
I Por real orden del ministerio a'e Ha- 
I cienda se declara que no procedv*í íin-
. “  M á l a g ^  S a t u r n i n o  . D o m í n g u e z  c a l l e  N u e v a
. .. 1 I dos por declaracióa verbal de viajeras
ceras en gran escala.blanqueador 
Pumos de \
50; Hijos dé Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
Teatro Cervaníes
Aaooíie ante una agradable numero­
sa concurrencia, ofreció la empresa de 
este Teatro la notable película «Sangre 
y arena», en que ha sido recogida con 
insuperable acierto la bella novela del 
ilustre Blasco Ibáñez,
Cuanto ea el interesante libro tiene 
un resplandor de realidad p una llama­
rada de pasión, se ha seguido en la pelí­
cula . coa miauoiosidad admiiable. Y 
aquellas págiaas doade la mágica plu- 
p a  de Blasco Ibáñez nos encantó con 
¡as delicadezas supremas de sus descrip­
ciones, han, sido seguidas-y copiadas 
cea una fidelidad fuera de toda ponde­
ración. Andalucía vibra y triunfa en la 
psiíeula con igual intensidad que en la 
novela.
Todo ello hace que sin miedo a equi- 
voearsé, se r ueda asegurar que por el - 
Teatro Cervantes desfilo todo Málaga.
En vista del éxito alcanzado por la 
película, esta noche será proyectada en 
dos, secciones, a las ocho y a las diez y 
cuarto, exhibiéndose también ©n fun­
ción de tarde a las cua'cro y media.
Garrillo y  Compañía
Abonos y primeras] materias.—Superfosfato 
oon garantía de riqueza.
-  —
de oal 18i20 para la próxima siembra,
p' pagos por óeree.ficí.'s de' importadóm 
y exportación qus se KÍecíúen em 
_ Aduanas durame el .mes. actual, v ha- 
I yaa de parcibírsé ep moneda espafi^-ía 
de plata o billetes d&i Banco ds Es­
paña. .
O sp á s ito  @si O ^iie d e  númm 23
Para ir9for>me® y precios^ 'd irigirse a la Dla^tsciéni
H L H i é n u s o A  i s  w S 3 .  -
do la madrugada anteriur en la calle de 
Cañaveral per una pareja de Seguridad.
Amenazaba con una pistola cargada^ 
de quince milímetros, a la joven de 2Q 
años, Victoria Heredia Santiago y a ua 
tío de ésta.
Según dice Victoria, no es ia primera 
vez que ía amenafa dicho sujeto.
Ha pasado a la cárcel por orden ju­
dicial.
L o s
L?s órdenes dictadas por el alcalde
Ss ruega a los dueños de los estable­
cimientos de bebidas/quQ mañana Lu­
nes, a las 5 de la tarda, se sirvan con­
currir ai establecimiento La Montañesa 
calle do Granada 95, para tratar del 
asunto relacionado con la subida de la 
cerveza, rogando a los industriales que 
no puedan coipeurrir, que envíen un 
representante.—/ua/z García Pérez, Jo-- 
sé González Gómez, Joaquín Salas Ji~ 
ménez. .
Don Rafael Pérez Bryan denunció a 
la guardia civil del puesto de Valle de 
los Galanes, que de la finca «Bella Vis­
ta» donde habita, había notado la falta 
de cinco metros de tubería de plomo.
Se realizan gestiones para averiguar 
quien sea el autor 0  autores dei hecho.
Aguas de Moraíaliz
La Biiieias*
p a p a  eS
Ayer fué detenido Antonio Muñoz 
López, que condneía ea una lancha dos 
sacos con café,sustraídos del cargamen­
to del vapor «Campista».
Los sacos quedaron baje la ciisíedia 
de los carabineros del miidie.
En el muelle sostuvieron rsyértá Mi­
guel Castillo Sánchez (a)
Francisco López y un hijo de ésíé lla­
mado Salvador, resultand® el primar© 
lesionado en d  dedo pulgar de la mano 
derecha, por consecuencia de uii m@r- 
dísco dado por Salvador.
scrid»rital respAícto a! pago dd arbitrio 
qiit d‘:.b< a saíiáíacer los-betuneros,han 
comenzado a surtir efecto y ayer apo-
Se ven ê BB Madrid.—Puéi-ta del Sol 11 y 12.




Jusn Rivas Trujiíló (a) «Trujlilo» es 
hombre que guarda todos sus arrestos I 
yvaieníias paralas mujeres, como io 
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L d S . E X W L B U ñ m m E B
,El día 3 del corriente practicará una ex­
cursión, conforme a las indicaciones siguíen^ 
tés:
Punto de reunión, ei Club 
Hora de salida, las 6 en punto de la ma­
ñana
Locomoción,, a pié 
Campamento, ei que se ordene.
Punto de regreso, el de salida.
Hora de llegada (aproximada), a las 10 y 30, 
Itinerario: ido, camino del Palo; regreso, 
Camino Nuevo.
- El jefe de la tropa.—Castillo.
En el Gobierno civil de esta provia» , 
d a  se ha recibido lu real é:rden acerca 
del tráfico libre de haríaia, trigo y 
arroz entré las província'S españolas, 
así como ias instrucciones para au 
aplicación y expodiclóa de guiáfe.
La cobranza del primero y segundo B ,  
trimestres del reparto de coc'suaccs,, 
tendrá lugar en ;el Ayujitif.mia7íto de 
Carratraca, durauís ios días 6 ál 10 del 
presente més-
El día 12 del actual tcndrá lug^r •«u 
el AyuHtísmie-uto'dc Esnamocatra' la 
Subasta de Iss fincas pencnecitütes á 
aquél Pósito.
Cura el .estófñíígo e í'ntestisos 
Elixir Estomacal de Saíz út Ca.d6S.
Asociación de Dependientes de Comercio
Hoy, 3 dei, actúa!, a 'as dos de 
la tarde, celebrará esta Sociedad se­
sión ordinaria de segunda convocato 
ria para tratar los asuntos siguientes: 
Lectura del acta de la anterior. Idem 
de. actas de -la Directiva. Discusión y 
aprobación del rcglámeptp de la caja 
de socorros. Proposiciones genéraíés 
y ruegos, pregun'as e interpelacio­
nes. ' '
Gees© repuljiicaeo
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
ta rlas  inscripciones de los corre’igio- 
pariós, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo actual, las oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede-. 
ral.—Juventud Republicana.—Centro 
Republicano del Falo,—Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero,Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centró Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repa- 
lilicano, calle de San Pedro, miras. 10 
y 12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de l-Iunlin), y Redac­
ción de EL POPULAR.
OemssatSa il@ .aÍBiíQB«cŝ
La Señora M. G- ha prír.'sentitdo áer 
ráaudá d« divurdo contra su 
don A L. porque dicho señor la había. 
argañaáo ílevándole mues-'-.í peta un 
' tí ájV,no .sle-Tyb- d? la c CRUZ SA S 
TRE, CASTRLr\R 23 naciérídols 
aconsej'idu eiua qu '‘s« io hífursra de 
UPO de U.JS que i'eus'Híírcacus eu sU 
sscapai íite a 65 hsí'ho oor ios
ú.ílmos meado:* recibídes de ParL y 
Londr«s. " 5
Péi'sSida
Se han excrayíaua dos pasajes para 
Buea os Aires, a nombre de Frantisco 
Gonsález.
La psrsbna qus los haya encontra- 
'áo puede díí'VCiVenos rn raíl''-Du­
que de la Victoria o 13 (Cfrié
Bueius Aií íis), donde s&i á gtatifitaáa.
Dejad de admküistrar Aceoe re hí­
gado de foRc.niao, que los eisfermus y 
los niños absorvcH siera'pre con repug> 
nandíi y que íes fatiga porque ■ro »o 
digieren^ Rsempmzadto por el VINO 
GIRA.RD, que se encuentra en todas 
las bueñas farmacias. Agradable^, al 
paladar, más activo, facilita la forma* , 
cióa de 'ics' .huesos e.n los ni'ñes de cre­
cimiento deiítado, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor róaleo 
para k s  convaíecenGias, en la anemia, 
en la tuberculosis, en ios ?-fT5m;̂ .vis- 
mos.—Exíjase ia marea* A. GIRARD , 
P&rís. . '
« ■ M aagqaBwjflWfaiBPM^  ........ "líi
l
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■ Madrid 2-1® 17.
' l31S p ® €$'iíS Íéfi
Barcelona.—Manná,ha vuelto a visi­
tar los cuarteles de Geí©.aa, Doks, Al­
fonso XÍÍI, Dragonea de Santiago, MoH" 
tesa y Nuráaneia.
Barcelona.— ??ert1ura,el^ malestar en 
la Bolsa y centüros comeidoles. ,
/ A s i l a e s i é s a .  ' ; , .
existénCia áe dichos organismos, lo­
grando disolverlo Solo los de reciente 
forríación, sino los que ya venían fun­
cionando y constituidos por efómehtos 
sspeciqtes de arínieria e ingenieros.
aíkde: se. trata de hechos
huevos surgidos durante d  mando del 
actual Gobierno y así lo pueden,'aíesii- 
guar los míhisíreis que han perdurado 
en d  dd aíiterior, los que están- perfec 
tameníe enterados de la 
dicha asunto.
tramitación; ¿¿
Barcelonaj.WCasí íodas las socieda­
des republicanas, reformistas y federa­
les, han "resuelto hacer pública su adhe­
sión y conformidad con las conclusio­
nes p.cordádás en el mitin dé las izquier­
das que se céiebr.5 en .Madrid,
L q s  ^ e i s t i * a S i @ t a s
Barcelona.—l®s neutralistas han de­
cido que mañana, todos los partidarios 
(de ía neuíriaiidad osíeníen en el pacho 
un lazo con los colores nacionales,
. L á p i s i a ; ' ' .
Barcelona.—Mañana se colocará una 
lápida en ia casa donde murió Pí y 
Margall. -
Ei Ayuntamiento presidirá la proce-,' 
sión cívica. ' '
Parece cáíifirínarse que Alemania, en 
su nota sobre el «Patricio»', ásegulá í|ue 
el buque no fué torpedS'aáo, sTíiq que
él siihri'!.f9irir?« le lí̂ ÍQRiarÁ yrzAnosparo vanos cafíona-
_ Madrid 2-1917.
Lo í|M® ®i Fg*osid® B it©
García Prieto con los, ----------- - wv... .wo pe-
”®'..ísias, Ies manifestó su extrañeza
ia alarma que inspirara la reunión 
ffiijíisíerial de anoche.
Afirmó que no hay crisis total, ni par­
cial; que no está planteada, ni siquiera 
latente.
Hizo, además, las siguientes declara- 
dones: «He enviado a Marina a Barce- 
ilona, con la plena conñaoza de! Gobier- 
310, para que apreciara- debidamente las 
dreunstancias, a fia de resolver sobre 
la duración dé los arrestos gubernati-
e! ubmann© t
zas para que se detuviera, n© obede 
ciento el «Patricio» Ja Ordéh.
Lamenta, sincerameate la muerte áel 
rnaqiisnista y ©frece a !a fainiiia de fa 
víctima !a indenihiÉáeión qué reclame:
Expone que.fe} Gébierno alemán min­
ea tuvo el propósito de causar daño al­
guno a España ni a sus buques, y mu­
cho menos ©íender el pabellón nacio­
nal, añadiéndos,e que la nota dice, con 
este respecto;
«Si tstas explicaciones no fuesen 
su/<ícienteg> - Áíemaiiia está dispuésta a 
Pendí? honores a la bandera española 
íg'ñ la primera ocasión que se presente. 
Varios buques de guerra germanos des-, 
filarán ante el buque eápaño! que tenga 
izada la bandera, saludándola cada uno 
con 21 cañonazos.
Hablando de la ooía alemana, el mi­
nistro de* Estado manifestó creer posi­
ble que venga en la valija dei Viernes.
Alvarado negó cuantos rumores cir­
culan acerca de Ja crisis»
© r i s i s
Durante toda la tarde observóse ’ u- 
cha animación en los eírcuios políticos, 
donde se hacían numerosos comenta­
rios acerca de la slruación polliica-.
Oímos todas las ntaslas imagina­
rias propias de la marejiída existente. 
Muchos coincidían en que, la crisis
vos que sufren algunos jefes y oficiales J planteada, pero, según parece, no
de infantería.
Así lo ha hecho y también visitó los 
cuarteles, quedando satisfecho deí es­
tado de disciplina.
Esta mañana, a las diez, fueron liber- 
íaeos tos detenidos.
Los ministros visitaron al PresideBíe 
hacia el medio día, para parüdparle 
que nada de particular ocurría.
Terminó García Prieto asegurando 
que no había recibido aviso de la llega­
da de la nota alemana.
El general Aguilera estuvo pala- 
ci0,c0nferenciando extensa;,hente con el 
rey.
A la saiida dijo.̂  tínicamente, que le 
había ilaraado Alfonso, pero nada 
indicó respecto al objeto de la visita.
Preguntadlo acerca de la dimisión de 
Marina, d'j la eapitanía genera! de Bar- 
fcfeíia, aseguró no saber nada.
H f i S § i * a i ® a s i ^ | s e  ’
Romanones marchó a su finca de Mi- 
ralcampo, donde permanecerá varios 
dias.
E ib @ o ls ® s * i ia ® ié g i
Burell ños aseguró que la tranquili­
dad en toda España era completa.
Preguntado si se ocupó ya de las 
Juntas de defensa militares, contestó 
que no, por desconocimiento de la exis­
tencia de las organizaciones, y de los 
nombres de las personas que las for­
man.
Ciar© es—añadió—que mas adelan­
te lo haremos.
Negó rotundamente, el planíeamieíi- 
ío de la crisis, afirmando que iodos los 
ministros han apreciado ía cuestión en 
la misma forma.
De otra parte, como contamos coa 
€l mandato de la corona, del parlamento 
y de! país, “tenemos el firme 
de seguir en el gobierno, haciendo 
te a los problemas ds ord 
que surjan.
Huelga advertir—dijo por úlíimo— 
que no podemes preveer los casos for­
tuitos.
© s i g i i © e t a r i @ s  ■
Entes eírcuios; políücos se sigue co­
mentando muchísimo la visita dd mi-, 
nistro de la Guerra a palacio.
p e ií t l© ®
Siguen cireulandp insistentes rumo­
res sobre próximos aconíecimieníos 
políticos.
Muchos dan por descarada fa crisis 
total, la que solucionaría .diversos con­
flictos pendientes.
Se dice que Alba ha estado en Pala­
cio iiaraado por el rey.
El,revuelo político es enorme,a pesar 
de que los miaisíros dicen que está to­
do soiuc.onatío, negando io que a crisis 
se refiere.
Rosales dijo: No hay nada de crisis.
La cuestión militar está solucionada 
por compleío y no hay motivo para 
pensar en abandonar el poder. '
L a s  J t a s s i a s  m i l i t a r e s
se exteriorizará hasta dentro dé aígu 
nos dias;
Desde luego ho, habrá nuevo Gabi­
nete libera!, viniendo los conservado­
res, para ver si ei .Cíimbio podlico sua'- 
viza las asperezas.
García Prieto, hablando con sus íníi- 
mosj iaínaníaba el surgimiento de con­
flictos poííÜGGS, precisamente ahora, 
cuando la cuestión internacional es fa­
vorabilísima a España.
i l á s  t a s ó l o s
Se ha comentado mucho la conferen­
cia que celebrará hoy Aguilera con e! 
rey.
Dícesé que a primera hora de la tarde 
volvió G reía Prieto a conferenciar con 
Viilanueya.
Algunos comentaban también que 
Romanones se hubiera marchado al 
campo para eludir toda iníerveneién en 
los cabildeos políticos.
■ S e s i é s i
Esta tarde tuvo lugar !a sesión pre­
paratoria de la Asamblea de intendentes 
mercantiles, que se celebrará uno de 
estos días.
Por la noche llegó una comisión de 
Barcelona, compuesta de! catedrático 
don Pedro Guál y de los intendentes 
comerciales don Juan .Ofler Valíés y don 
Luis Flores.
Reina mucho entusiasmo entre tos 
intendentes de las tres, secciones, ac­
túan-, consular y conierciaí, las cuales 
patrocina, deciditíamenfe, ei señor Ber- 
gamín.
Un caracterizado rninisíerial, hablan­
do del i'urrior relativo a la dimisión de
después de habe-rfes íleVadcra la prácti­
ca para cu 3 ̂  la. réspi^sábilidád le ¡n- 
cuiitoieto a éítonlcarpepte.
Asiunció  ̂que , Marií-a continuará en 
Ku puesto,'d.rcidiíto s, niíuitener. ía dis- 
mp’ina, y Satisfecho de .fa acogida que' 
se !e hfeieíra al visitar los cuartetos.
Añadía c; personaje n que nos con­
traemos que, segur airunos, había sido 
uo mal que n& estoy tora ahora abierto 
el partemenío, ato se habría
producido nr.a vcM “̂vncíi.tración
del espírsiu ir.árcose
aquehas sombras d,e,q,«e se roefean los 




«Diario Universal» niega que el pro­
blema planteado por dererminádas jun­
tas militares sea hérenda del Gobierno 
anterior. ■ .
Luquü—dice^infórmó a aquél de la
Aunque s míima hora de la tarde pa­
rece mejorada k  sitofidén p®¡hica, se 
hacen nmchos eos-otarios sobre ía 
conferencia sostenida, a! .visiiar 
Weyier al señor Sánchez Toca.
-Dice «La Correspenáchéía'de. Eepa-
ña» que Cirios centro;  ̂ políticos no hati 
convecídó las afir-radones del Go­
bierno.
Por todcs se eniteode qué si alfas ra~ 
zones obligan a .Ciíaírazar.la realidad es 
los hechos, io cierto es que el Gobierno 
ha sufrido un serio quebranto, cuyas 
consecuencias se tocarán pronto, con
ocasión de cualqüier incidente egeno a 
ios asuntos .de actuaUdad',
. Ya anochecido 'cpnfereísció García 
Prieto c@h el señor Mir^íidá: ;
Al hablar lucf^ó con los periodistas 
insistió en que nada ocurría, añadiendo 
que mañana pasará el toto cn e¡ campo.
• H l s t e
En h  Academia de Jurisprudencia 
eóñiihuó ía vista \:!e} asunto dá la eon-
desa de Bornp^»- ^
, , La Giertra báhiídó su informe, ocu- 
jiándóse de !a declaración del pastor 
Isidoro Víllarroei, quién asegura que ía 
condesa otorgó íssíamenío en 1911, de 
sú puño y letra, dejando al declarante 
3.000 pesetñsj y señálandó peíteiotíes a 
,iü. servidumbre y cantidades metálicas 
que debían rerniriísé ai Papa.
El testamento se lo llevó la eoñá.ehsa 
en uno dé sus viejes, y se io .entregó ai 
donde de Guevara para que lo presen­
tara en Madrid, a !a tegallzación.
Sostiene que ¡a condesa designo su­
ceso? de sús Bienes, no al conde de 
Guevara, sino al primogéniío, conde de 
Viliariézo.
Afírma que estando enferma, el con­
de de Guevara le dijo que sus parientes 
estaban deseando coger los bienes para 
haceri'ós polvo
La fiesta de la flor
; X a  Í 8 t B p # @ s 0 á i i
to Con extraordinaria animación y íiem- 
P  éSalé!!<sldo se ha ceiebrado la fiesía 
qéíalídf: ,,y . . .
,;;Nunerosas señorita^, áta^ladad Có'n 
airosos mantones de Manila, acosan a 
los transeúntes y asaltan los tranvías, 
establecimientos y edificios púbnC2,s- 
Los reyes recorrieron diversa® caííes.
Por la tarde, doña Cristina y prínci­
pe de Saboya visitaron la mesa de la 
Castellana, que presidía la marquesa de 
Urquijo, reparíiondo monedas de plata.
El diesíto toseiiío distribuyó unas 
quinientas pesetas.
Ignórase eí inaporte total de la recau-
i dadén,- creyéndose qus será imporían- 
s fp 5s -ihí-Rnr de haber- circulad© enof-e, a pesar 
memente la calderiíte.
La fiesta terminó sin que se reglstra- 
incidenta alguno.
dejando billetes.
EfePresideníe de! Consejo de rainis- 
tros^á-l entrar y salir de palacio,fué ac®- 
I metido por í|is pedigüeñas d-e un día.
I ., E! . teondej d.e Mejorada ha donado 
I 4ÍOÜÚ;|>eseías, importe del premio que 
i ganó su íteBalio en las carreras de 
i Aranjitoz.
I Créese, hasta ahora, qúa será este do­
nante quien lleve ia Rosa de ero, de 
honoL -  V  V
É  la® i  IB®®
ts horas arreciaren las 
antes de la fiesta de la 
a ios transeúntes, pe- 
cafés y en los íiilniste-
B a f s i S f e ?  B a á r s d
En las primer 
señoritas posto 
flor en su acose 
netrand© en io 
ríos.
A la salida d 
a los eiíip!
Francos . . . . . 
Libras . . . I . , 
interior. . . . . .  . 
Amofíizabís 5 por 100 
» 4 por iOO
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
3 Grdiaáfias . 
B.E. Río Plata . .
B k J











las oficinas, esperaron 
eii'Cása'S particulares,
Eí amortizable de! 
cotizóse a 90,55.
nuevo empréstito
Pide que se presente el testamento ? y otras muchaB recorrieron lasdepen-
elógrafo hecho en Í9H, no expiicándo-
dose !a resistencia dei conde a entregar 
aquel íesíaraenío,si realmente el último 
lo anulaba. •
Extiéndese en consideraciones para 
demostrar que se¿;ún las pruebas tesíi- 
ficales, ia voluntad de la condesa era 
bien dísíinía de la que se consigna en 
el testameaío que se quiere que préva- 
I iesca.̂  ■
El orador quedó en el uso de ía pa­
labra.
Al terminar La Cierva, algunos perio­
distas, alarmados por su larguísimo in- 
formej preguñíaroñ a Bergamín si el 
. seria igualmente extenso en ia rectifi­
cación.
Bergamín contestó: «Aquí se han di­
cho muchas inexactitudes; pero yo, en 
la rectificación, solo me propongo em­
plear unos,tres cuartos de hora.
E|3©©®5í3 • ■ ,
Dice este periódico que ía pruden­
cia obliga a ser parcos en ia refere.ncia 
y comentarlos que se hagsn de la cues­
tión militar.
Eí ejército.—añade—es una institu­
ción nacional po.r esencia, es ia que en­
carna dei modo mas tasígibíe a ' la pav 
tria, cuanto a él sé refiere, nos interesa 
a todos»
Es ia hora de hacer examen de con­
ciencia.
Hace 20 años que no se rodea al 
ejército da las consideraciones y pre# 
ligios que se l’e debes; se íe imputan 
culpas que no tienen.
Los mismos que !e regatean medios 
para el cumplimiento del deber, hablan 
de su importancia militar. .
Esto hay que cambiarlo; hemos de 
fijar nuestra atención en lo que ocurre 
fuera de España.
Procedimos en consesuenGía, crean­
do la defensa nacional y rodeando aí 
ejérdío de las consideraciones a que 
es acreedor.
dencias oficiales, haciendo una bu,ena 
colecta.
Nótase que. esté año hay menos ani­
mación que en los anteriores.
Se ve muy poca plata.
Muchos donantes procuran huir de 
las señoritas recaudadoras, ío que da 
origen a nunlerosas carreras, logrando 
casi siempre ía postulante atrapar a! 
fugitivo transeúnte, que ya no se resis­
te a depo.sitór su óbolo.
Los vehículos son también asaltados 
por !a femenina .turba, para colocar flp- 
recüías a ios viajeros. ,
Todos los alegatos que .̂ e oponen al 
benéfico sablazo, son escuchados por 
las lindas señoritas como si oyeran llo­
ver.
Ni el argumento de la carestía dejas 
subsistencias haca efecto; ellas, imper- 
íérrilas, colocan ia flor y piden, la li­
mosna para los pobrCvS tuberculosos.'
Las artistas de ios teatros Reina Vic- i  
íoria. Romea y Novedades engrosaron f 
las huestes postulantes. ,|
Pastora Imperio .estuvo a la puerta I 
del Romea, a.donde acudieron nuraero-* | 
sos admirñdof,e.s de la artista. ' ,|
A la una de ía tarde itevaba recauda- i 
das Rastora más efe 1.000 pesetas.; |
La mesa dd Reina Victoria la p?esi- « 
día Julia Fons, ayudada por las demás | 
artistas del coliseo.. ■ I
La recaudación fué brilianíísima. \ 
Algunas ■ señoritas a quisnes se íes ! 
acabaron tes flores, recurrieron aúna \ 
maniobra netc;ríeníe femenina, y que 
tuvo Un ;éxií' i loco: quiíabsn a Unos \ 
transeurites las ílores.y se ías colocaban | 
aotrosviandaniís. I
,. La infanta doña Isabel recorrió varias 
mesas,haciendo donativos.
Fué obsequiada con numerosas flore- |  
cillas.' ' . ' I
■ H i t Í 3 s a a ' im |§ s * © s ié s i  |  
Hasta cefea de ánochecido éstuvie^ | 
ron postulando las señoritas. |
La asalESttas'
tes.
Nada nuevo en ios principales fren-
Esíe relativo descansónos permite i 
examinar la situación en su conjunto. I 
Creemos que ésta va a variar pronto, f 
I Los indicios que tenemos son desfa- |
I vorabies a los imperios centrales. |
I Aíemañia ha tenido que emplear ío- |
I das,lás reservas que tenía concentra-, I
I das y todas las divisiones q¡4e ha saca- f tonos ios nomores üe ib a OQ año 
I do' del frente rusó, en contener ías. | cuales partirán incensaníeracnte.
I ofensivas franco-inglesas en eí frente-f Estas «razzias» generales no prbdu- 
I Ciccidenía!, y no ha nodido ayudar a | cen ya sorpresa alguna, conocidos ío.s 
I Austria contra íraíia. J |  anteriores procedimientos del Gobierno
Por su parle, Austria, que también | alemán, 
ha retirado irmciia tropa del frente ru- | Muchos deportados han sido ya con­
so, no ha podi o contener el a v a n c e  | ^jtoidos áí norte de Francia.
Atlántico como a'través dol Canal d® 
lá Mancha,. pues son 2.700 ml!te-s 
Nueva York al Havre, en vez ds 30 d® 
Douvres a Calais, es indudafefe que ea® 
núcleo llegará a Europa para decidir pi 
contienda.
Sumar hombres y material: tales ,a 
cuestión. .
Y mientras los aliados han sumado 
un enorme pueblo de 103 millones de 
habitantes y una industria colosal y 
acaban de sumar a! Brasil, con 25 mi­
llones y grandes recursos, sob.re totío^ 
en madera, goma, y teda clase de pri- ' 
meras roakrias, los imperios cenífíries 
van restando a diario* materias y vi- 
üá5*
Erilaií últimas 2*̂ '-horas no se han 
próduddo en ningún feteníe seoníecí-' 
mieníos que modifiquen la situación ge­
neral de las líneas de fuego.
Tenemos que repeüf hoy lo qtte de­
cimos desde hace varios días, © sea que 
los alemanes siguen coníraataeando sin 
éxito las, posiciones ©«upadas i®s 
franco-ingleses y que éstos avanzar} en 
algunos sectores, mientras én oíros, sq 
artillería destruye metédicamente las 
defensas enemigas..
En el frente italiano, ías tropas de 
Cadorna conservan las posiciones «on- 
quistadas y se disponen a emprender 
nuevos avances.
De Rusia anuncian que estamos en 
vísperas de una nueva ofensiva.
Él ejército ruso está resuelto a jrea- 
nudar la lucha y cuenta con un inmen­
so material de guerra acumulado en 
estos últimos tiempos.
Nadie piensa ya en una paz separada 
y los soldados, identificados con el go- 
I bierno comprenden que, antes ds há- 
" bíar de paz, es preci.so vencer al ene­
migo.
La calma aparente en todos los fren­
tes es por tanto engañosa y lo más pro- , 
bable es que surjan pronto, en todas 
partes, aconíecimieníos importantes.
SÍ§üeJ8 Sas fiiessos*tac2oi5es iaeSgas
En ia región de Tourhai, de Gante y 
otras a retaguardia dd frente, las au­
toridades álemanas, han adoptado me­
didas para la deporíadón en masa de 
t d  l  h b  d  15  5  s, ios
italiano.
Se defiende íenaznienta empleando | 
iodo SU esfuerzo y nada mas. |
Es decir que estamos ya muy lejos | 
de aquellas iniciativas, de aquellas ! 
grandes ofensivas que comenzaron con I 
la batalla de Tannenbsrg y terminaron | 
con lo invasión de Rumania, |
En todos ios frentes, ios centrales | 
están reducidos a la defensiva.
Desde este instante cuantos elemen­
tos sumen los aliados vendrán a refor­
zar sus GÍensivas, asegurándo la victo­
ria.
Así, el auxilio ya votado por los Es­
tados Unidos, que no es más que cues­
tión de tiempo, será fatal para Alema­
nia. •
Aunque no se transporte un ejército 
de un millón' de hombres a través del
SUSaaiePES fBas^-iaái?®
Posen a un periódico deDicen de 
Amsíerdani:
«Tres mujeres que fueren sorprendi­
das en ía estación de Gndsen cogienda 
un poco de.c,arbón de un tren que aca­
baba .de llegar, han sido fusiladas sin 
someterlas a proceso de ninguna cía­
se».
La república de San Salvador comu­
nica a ios Estados Unidos, que si nece­
sita ayuda militar para proteger ios in­
tereses americanos, San Salvador está 
dispuesto a prestársela.
U/1 submarino alemán ha sido hundi-
, »«Bi3waaBmsi!BWW3WMwaa^^
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—Ea““ exdamé el rey jtodavía mislénos, corres­
pondencias secretas, complots! Ya principian ©ira 
veza entenderse para mortifisarme c®m© en tienüp® 
de madame Pompadonr.
—No. es eso, señ^r-^replicó CBoisenl-;—el asen­
to no, puede ser más sencillo, se trata.de nn delito 
de lesa majestad, cometido en la persona de la del- 
fing. Apliqúese ünbusn castigo al culpable, y todo, 
habrá acabad©..
Ai óif Luís XV la palabra; castigo, vió levan­
tarse la condesa íanbimda, y s Cban.,.arisv':;/;-yió des­
aparecer la paz doméstica., cosa que haMs.bosca'í-o 
darante toda.sa vida,.sin hallar jatáás, y entrar la gue­
rra intestina o®n sus uñas corvas y sus ojos encen­
didos e.hiíidiados¡dc lágrima^*
qUn ..castigo”-“exdamé*^sin haber oído a las
partes, sin poder apreeisr ,de qrié lado está el mejor 
derecho! Un golps .de Estado, rma orden.' ¡Oh! |qué 
kerososa proposición me habéis hecho, s ^ o r  duqué; 
en qué her«i©so negocio quejéis métgrmt!
—Peroi seno?, ¿qniéa respetará ja  a U deHina si 
no se impone un castigo ejemP^r al pnmíro que la 
ha insu ita tó ...
—Sin duda—'dijcí el dcqfíí̂ , :--y eso setía nn es­
cinda!©, señor. '
—¡,Ua castigo ejsmplaí!|rin es<indjlo!—dijo e! 
rey.—¡Pardíez! Haced, piiíís.uft í¡iempl;ir pOr cada es­
cándalo qiVe s« reproducQ a ni^estro alrei«?d©r y me
\
pasaré la \?ida firmando órdenes; a Di@s gracias, n© 
son pocas las qiis fitmo. .
—Es preciso, señor—dijo Cheiseul.
—Señor, suplico a V. M.., insistió el delfín.
—¡Cómo! ¿todavía no os parece b.astante casdgá^i' 
d© con la estocada que^a reaibido?
—í^o, señor, porque pudo herir al señor Taver-- 
nsy.
¿Y en ese caso, qué kubiérais pedid©?
"™“Os hubiera pedido so cabeza. /
—No se ha hecho tanto son M¿mtg@mmery, por,; 
haber matado al rey Enrique I I —dijo Luis XV.
— Si, pero, el señsr de Montgomery mató al rey 
casaaliiiente, y el vizconde Juan Dabariy ha insultad- ■ ’ 
do a la 'deifioa cen voIunt.aá de insolurk .
—¿Y vos, señor—diioLufsX V  volviénd<íse ha­
cia el dd íin ,—(Jpedis también k  cabeza de Juan?
—No señor, ne estoy por la pena de muerte;
M. lo sabe—añadió tranquikménte, 
iqie liiBUoa pediros el destierro.
N E l rey te m b ló .
r~(EI destierro por una disputa ás posada! Lukj 
sois demasiado severo, a pesar de vuestras ideas fi- 
lantrép;}ps. Véidaá ss que sois más materiktico que 
übntrópií^, y mu matemátic©.,.









E L  r é P U L A R «MKKffnwmaMi 9&m
do por eí velero americano «Irigo», de 
3.000 íoue;adas.
SSo ^SS*S5SÍ
Pc9P la  jisjz
D- :ese que con motivo de la reaper­
tura la cámara, se celebraron en los 
ba'-i 5 oe Viena, diversas maniíesía- 
c' • a íavor de la paz.
. H e  S a ^ H ^ a i
E5 ia p é íí  1? Sia Kuenra J?MGÍa
Tj '■•̂Eco de China'’ dice que eí reco- 
noc’ftdentp del nuevo Gobierno ruso 
esíV; basado sobre los tres puntos si- 
í/uientes de-la deCiarac.iba de- Peíro- 
gra*'-':
1° Rusia cotTüniiará sus relaciones 
aís .̂istosas con el Japón,.
2, '' Rusia respetará todos los Tra­
tados existentes. , ,
3. ” El nuevo Gobierno' ruso está 
decidido fi''meuiem-e a Proseguir la 
guc^va lí'tóía la victoria dQ los aliados.
, P e  - '
SsiC2̂ V.£lsAaiSii3iS 'üé Kss.nííía
Lh «G?.0e'l''.á de Pp Ctuz» ha publicado 
un aíKctitCj en, ei que refirjasu inquie­
tud míK: el Síslarnienío tíe AlemaniJí con 
io.s 'Csíises de; donde ames de ia gaerrá, 
obtei(iíñ'*l3s primeras inaíerias, y lamen- 
íá la hidiíerencia con que el Q-bierno 
se oeupa de ia ’c 
jaropóskos de In
porvenir económico de Alemania debié 
rase afirmar la voluntad directora, de 
recotiQUíStaí y desarrollar el imperio 
80’*9niál j
<.]ngiaí'eTra—añade--hábla de reor- 1 
ga^ixarel Africa Occidental, Arabia y 
Mesopetamia; Francia e Italia ]}lensan 
€11 nuíevos dominios de coloinzaclón en 
Asisi, Menor.
E m p r é s t ito
Se proyecta un empréstito obligatorio 
al cinco y medio por ciento, que suscri­
birán,'proporcionalmente, el público y 
las sociedades' anónimas, con arreglo a 
sus beneficios.
L o m li* e 8
Delefiaclón
La Comisión ejecutiva del partido la­
borista ha acordado enviar una delega­
ción a'Petrogrado.
.Suffí^tmii'en^os
Hoy desembarcaron once .soldados 
I ingleses evadidos del campo alemán de,
1 prisioneros, y relatan ia mala alimenta­
ción y grandes penaiidadss que sufrían. 
En Wesíeihatr, las autoridades tu- 
I deseas obligaron a cuatrocientos prisio- 
I ñeros británicos a trabajar en ¡níiis*' 
I de carbón, y como se negar^r. 3 
; apáltíluOS.
I ^ ■ I ,Ofl,?>laí
ijiitTiñifi <á ines de Mayo hicimos
enfermo el maestro de Álhaurin el Grande 
don José Díaz. ' .
Ha tomado posesión de la escuela de Sie­
rra de Yeguas el maestro interino, don Juan 
Tapias
La Delegación Regia ha concedido varios 
días de licencia, a las maestras délas escue­
las de Santa Amelia y Santa Genoveva de 
esta capital.
ñ y s s n t s s m l B B s i ®
Steaaudáclán de3 árbÜHo de carn es
pía 2 de Mayo de 1917
Pesetas.
i  Matadero. . , , .
» del Palo. .
» de Churriana.
» de Teatirtos.
Sub-arbanos. . . .
Poniente. * / ■ * ■
I 3.4S2 pris«\«efo.s, de los cuales 68 ofi- 
I cíales. V nos anmieíamos de undal , y pod í rri im cañón 
tí« campaña,, 80 ametralladoras y 21 
morteros de trinchera.
Ayer rechazamos ua raid alemán al 
noroeste de Craesles.
Un ckstacamenío nuestro penetró en 
).̂ s posiciones enemigas del sur de 
Iprés, bombardeando diversos refugios
“S f b r ' t  .t"*?'®» í "* & ? v « S p ú ñ io j.lg u e  la'acttvldad 
‘ i de la artillería por ambas,partea. .
Nuesírosaviadores bombardearon Ion 
I depósitos de municiones y esíadon;fs 
I situadas a larga distancia.
En los combates aéreos derribamos 
dos aparatos enemigos, y otro cayó 
averiadOv
Los nuestros regresaron indemnes.
Cep>&mon3a
Se ha verificado la entrega de 351Sus-palabras dan a los neutrales la  ̂
impresión de una voluntad fuerte y de- ] condecoraciones, 
ciclóla,, mientras que nuestra palabra I La ceremonia se verificó en Hyde 
cc;II íri'--’h;cirgs debilidades y titubeos. I Patk, asistiendo el rey.
titulo, respectivamente, «La , garra de 
hierro» y «Padre e hija», .i ;
Estos episodios han obtenido éxito 
grande, como lo irán consiguiendo íos 
siguientes. / y-
Figurarán en el programa; dirás cin­
tas, íV '■
La sección empezará a laá dos de la 
tarde, regalándose los juguetes para los 
niños a las tres,
lleslejpstsí. i ,
Hoy Domingo se eüKna éiii esle 
Salón ia extraordinaria cb :a en cuatro 
actos Lacrimaen rerum» (  ̂ ágrimas que 
redimen», ia úUtima c Wpión de la 
eminente Francesca B e ré v y  editada 
por la célebre casa «Calsar».
Para el Jueves anuncia Ip empresa la 
maravillosa cinta «El vórtice del peca­
do» que.ha tenido un ruidoso éxito su 
estreno en Madrid.
iwB>i»w!!W5!aiwgiBm!i5!waaaOT̂^
Noticias de la noche
Hoy Domingo llegan án les her­
mosos toros de! señor (liiquei dtt Tovar, 
qm*: S“gú'i not.iciiíS d« peí senas qu« ya 
ha,a te.Tiieo lugar de verios en la clshfer 
aa, son de-buena lámina y exceienie 
trapío eSf'gUí ácidonos, qu* ei p itreo  
le- llr-Ctyá cn eW'Xp.é'Vei señor duque 
para asistir a la  Corrida,
De.stír i3C)i3ftaria Lujuf ̂ oufdat á sbier 
(O al t ú •'ico e.l de'-pa.h ' de las- lo- 
c;> id-<Ues que se f-ncareadas
rnra dicha coirida en el domicilio So­
cial, Calle A’«f*ic Ó;* Luján lúmero IL 
l a c< mpafila cíe lo^ Subu? baños es­
tableció uti ámplió si?i vit io de nenes a 
prece s reducidos, pa a asls-ira  dicha 
cvnif'a
Juan Pernández Serrano, guardia civil, 
38 02 pesetas,
Don Juan Muñoz Sueno, primer teniente 
de Carabineros, 187'50 pesetas 
Don Francisco Turdó Torres, sargento de 
carabineros 100-
i» i
La Dirección general de la Deuda y Olases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
A doña Maria Salomé Díaz Melgares, viu­
da del comandante don José Fernández Gar­
cía, 1125 pesetas.
Doña Encarnación Hernández llferlno, viu­
da del capitán don Antonio Ruiz Cenesaj «625 
pesetas
De la Provincia
ñ m s Í B ^ ú ^ m
BsjfEánt sin carbéíi
. Comunican de Berlín que a causa de | 
la dificultad de los transportes ha He- | 
gado a escasear de tai manera el car- | 
bón, que bien puede decirse que no lo | 
hay. I
La leña sombustiblé ha adquirido asi | 
precios fabulosos y escasea mu- I 
Chí-ó'lO, I
L M  M L E Q M M
Rei lanoíidc. porel juiz munícip.d de 
Ne'jü filé u.ft’síiitíD’.-eu dii h-.v y iltij el 
veciuti Dv.m-ijFigo C».5íf’.n«,iVa Cuida.
RSSTAÜEANT Y TIENDA DE VINOS 
— DE —
m m rim ie, ,
iSssnfii» igSamfja 
Servicio, por oubiertos y a la lista.
Precio ooüvonoiorial para el eervioio a domi­
cilio. Especialidad en Vino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Lneena.
L ñ  A L E S H i A
O©
Lio;jv S(K£:l,s!3'&i0s s u e c o s  
coísHa jt. Se «Sí a isla
Dicen de EsíokoIíTio que M. Bran- 
tínq, leader de ios s cialisías suecos y
T e a t r o s  y  s i n o s
La guardia c i'il de Jubriqu* tuvo 
conocimlí-Uíu dt: que & uu lidian te de 
ganadi s que conducia cierto rúmuro 
tíe borregos, iehabíiui hurtado dos.
Practicaras '»s oportunas gfsiiones ' 
fué detenido Mígur.i Ruiz AndrK,d«‘!¡ | 
(a) «Cindües» ccuiíesándose auior del | 
hu.rtü, en unión de uu pastor conucido | 
por aSintH C«taliní'».
«Candiles» füé cojisignudo en la cár­
cel y se pnH.<«;uotu patquizüiii para cap I 
turar a su coiegvji. i
e l Sa lón  T eatro  de ’a Javeiitud  
Rorublicana se vei ifi rai á esta noche, 
según hemos anunciado, la función- 
o  ncu.’So a; t seas de vaiiefés orga ­
n izada  por la revisra, «Arte y Reo? e -.»
Tooaarán parte las bailarinas Victo­
ria Imperto. CsíJirteH'a Mctdcrr, Ce t 
na ‘L:* Bi'ssi efia» y Be’l» Pepi a; ecu 
plefí! t«s, Anlta Ac( s t í , »I.a Iberitaj; 
L' li A ívarez , «Lft Victoríar-aj; 
Duiia Vioirt V Oí! ai ; par» jss deb; i es, 
Hermanas 0.iscrio > Hermanas Ca
beUo.
S e  represetitaTán los diálogos «E  ̂
Chíq i l o  y *Lcs chorros de O o», a 
cargo de ía señorita Berrocal y seño 
t és Muñoz y Lalamne.
Ayer fué pagada por diferentes eos- 
ctptos en la Tesorería de Hacienda la suhia 
de 480.181‘106 pesetas.
liBwaaaiieMaiiiwaawagqiaBimatgBBiwB̂^
e . E i i s s T i i e  m m L
Juzgado ds la Alameda 
Nacimientos.—María Gutiérrez Fernández.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos. — Dolores Lozano Torres y 
Pedro Torres Mendoza.
Defunciones. —Juan García Moreno, Félix 
Rodríguez López y Manuela Romerb Gonzá­
lez.
Juzgado de Santo Domingo 
Defunciones.—Consolación Martín Casti­
llo, Francisca Gaitán .y María Pérez Lavado.
awBaBaaaMi»>wroaBMB»«MwiawBaigs»Baiwâ ^
Churriana.
Cártama. . . . . • 
Suárez, . . . . ,
M orales,.....................
Levante. .....................
Capuchinos . . . .
Ferfocarnl. . . . i 
Zamarrilla. . . • 
Palo. . . . . .  
Aduana. * . • * . 
Müéllb. . . . .  
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¥Bt£ü9 ñsm
ehr ■■«.'f.»r d-:l «Social Demokraten», ha
etr-üo en tSie periódico 'un violento 
a; l'C'i’o comentando los úiíi-mos torpe- 
d'.'os de barcor  ̂de Suecia y dice;
hay más que un medio de hacer 
Ci'"';”.cudor n Alemania íos verdaderos 
se:: i i mi ."11 los de Suecia.
Debemos suspender la exportación 
d ' '•ijerro y de minerales y pedir la ex- 




El ministro del Interior ordenó a los 
eados del Gobierno en provincias.
la c,-' ;pci6n de. 
iog-ar que los d 
cuerpos.
urgentes medidas para 
eseriores vuelvan a .sus
Los notables acróbatas saltadores 
«Aragón Ollégris», número que por su 
arriesgado y difioil trabajo ha conse­
guido graneles ovaciones, se despiden 
definitivamente esta noche del público.
También aplaudiremos hoy por úl­
tima vez a la graciosa y sugestiva arti.s- 
ta.«La ArgentiniD», la danzarina sin 
rival que tantas simpaiías se ha con­
quistado en Málaga.
A las cuatro y media comenzará la 
función de tarde.
Mañana,Lunes, variación completa 
del programa, debutando la cancionis­
ta Eugenia Roca y Roblediüo, artista 
extraordinario que por sus ejercidos 
en d  alambre se ie denomina el desr 
írucíor de las leyes del equilibrio.
Eu G uai’x ( Iransd:.) h.-r sido dete: 
niu«» .Viinufi E.«p;nosH Bsfj-s, auq.-r 
ds) huí to d« cierta cjritrtklád <■#! 
co y diversos efr/ctoí;, yroirio 'da 
Cüíu, Juíín G a lis no Ma.dor.-adc.
Ayer dieron comienzo les irabaj s 
el desagüe y povttc iUiVBtcenie 
a fl íte el vapor «Faguntc» que s® in 
ceiidió etí nuestro puero*
La inipoTtaiite obra está a cargo de 
la>'«saL Cruz He manos, <ie Gibia ar 
Numeroso púb ico presenciaba de.s 
d« e muelle la iaboí del person l en 
cargado de dlch.-í o-orK
úm  Ha© i@ eidai
Pur carícsr de Ucencia píint su usi, 
fu-.rt.ij uucrvefiidas por ¡k KUi r̂aia ei 
vr di-; !i;S íjuesto.s de M-Jicbar;.,ulaya v 
Agujero.rtíspi!Ct v¿t.ti*i;;tc. ers -vpe,
r, s qiir sí b i«s i5sdivid\.ós Fi an
ds < Sáü'.h.'z Mfiü'ííá y M'SfiU’sl Tüvsír 
Gonzálíz
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en estaTesorería de Hacienda 11.03T78 pe­
setas.
Persistencia del Levante en el Estrecho de 
Gibraltar.
Total.. . . r .
Estado demostrativo de las reses Ste2’’*flia­
das en el día 1 de Junio, su peso en cati3‘ 7 
derechos por todos conceptos:
14 vacunos y 3 terneras, peso 2.315'50kú 
lógramos, pesetas 231'55.
58'lanar y cabrío, 559‘75 kilógramos, pese­
tas 22‘3 9 '
17 cerdos, peso 2003'50 kilógramos, pese­
tas 200‘35.
Carnes frescas, 14‘00 kilógramos, l ‘40pe-
*^17 pieles á OOW una, 8'50 pesetas.
Total de peso;"4^892 75 kilógramos.
Total de adéudo,'«Í^Í19 pesetas.
C e m e n í i ^ S ® »
Recaudación obtenida en el 
por los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 82 50 pesetas.
Por permanencias, 173 50 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registró de panteones y nichos, OO'OO. 
pesetas.
Total, 259'00 pesetas.
A fin de asistir a un consejo de Guerra, fué 
ayer pasaportado para San Fernando el pa­
trón de cabotaje procesado, Antonio Vides 
Salvatierra.
Ei juzgado de marina cita a Josefa López 
Medina, para que preste declaración.
i n s T i ^ y G c i ó i s  r ^ i í L i o a
El maestro de Bobadiíla solicita el abono 
de material, de la escuela que sirve.
Por la dirección general ha sido prorroga­
do hasta el 15 del próximo raes, el plazo para 
poder solicitar interinidades en las secciones 
administrativas según los últimos estatutos.
Mañana percibirán en la Tesorería de Ha­
cienda. los haberes del mes de Mayo último 
ios individuos de Clases Pasivas, y los Recto­
rados que cobran por si.
ESev&clórs
El Gobierno pten.8a elevar el impues- 
robre la renta, del 12 ai 30 por 100.
Hoy se exhiben por última vez los 
magníficos episodios primero y segun­
do de la magnífica cinta «La máscara 
de ios dienífcS blancos», que llevan por
En CÍKi'-ri'íTia h¿sñ sido detenidíis 'as 
Vícirihs C /r.cenc'ór! Muñ"Z, Hi
l»iífi A'-<./(óí! Juv éofz y Ana R s^ies 
T irnaf íj, uu'ui hs Ur-: h«n;<' de seis ga- 
viU.-sHe s3rmÍBr.?»>s,i/« ik ñ oca  «Síunía 
Tecla», de aqutrltéimino.
Para hacer varios hornos de carbón, se deéea 
un buen mt etto carbonero.'
Darán rí zón, calle de Prim, mimero 1, de 6 
a 7 de la tarde.
El director general de Contribuciones 
comunica al señor delegado de Hacienda 
haber sido nombrado oficial tercero de esta 
Administración de Contribuciones, don José 
Sedeño Vázquez que lo era de igual clase y 
dependencia de la de Sevilla.
La' Administración de Contribuciones ha 
aprobado los repartos de las riquezas de rús­
ticas y urbanas de los p¡;eblo3 de Frigiliana, 
Périana y Riogordo
Lae exposiciones escolares se celebrarán 
este año a mediados del próximo mes de 
Julio.
Ha solicitado quince días de licencia por
Empootáoisl&s
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mdores números de este género.
Butaca, 0‘75.—Entrada genera!, 0‘10.
CINE PASCUALINI 
El mejor de Málaga.—Alameda de Garlos 
Haes, Ounto al Banco de España).—Hoy sec­
ción coi tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de ía tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0'30 céntimos.—General, 0‘15.~  
Media general, O'IO.
PETIT PALAIS
(Situado en la calle de Liborlo García).— 
Grandes funciones de cinematógragrafo to­
das las noches, exhibiéndose escogidas pelí­
culas. '
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes secciones de 
cine y varietés, tomando parte aplaudidos 
artistas.
Butaca, 0'75.—General, 0‘15.
Tip. de EL POPULAS.
Compañía Vinícola del Norte de España
B I L B A O  —  H  A R O
Por el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
sido
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^ Señar—dijo el áelííi!i,’«*jo n© aborrezco alv iz- 
cvLd;i Dübarry'persenalraente.
—¿Pa©8 a qDÍé.n aborrecéis?
— Al agresor de k  deljfina.
—jSóis un Midel® de maridos!-—exclamó el rey 
DÓnkamcHte. —Por íertaiia fio se me engaña con 
kdliáad. Ve® a quién atacan aquí, y veo sobre todo 
dónde quieren llevarme con todas esas esage- 
r g c ie i- tp .
—Stflsr—dijo Cbsii eal,—no creáis que se exa- 
ge'’?; ep | hMí«o está verdaderamente indignado de 
t-H'ía iiLsolencia.'
jEi público! otro'menstruo que es formáis o 
bieia que me fo r já is . ¡11 público! ¿Por ventura 
le d.ry oídos c-iiando me dice per las m'il bocas de Itss 
y de l#sfolletistas, de Ios-cancioneros y de 
I s sed’ai©s@s., que ms están robando, que se mctfan 
de mí, que me veide.B? ¡Okl^Dios mío! Y® le dejo 
df :.T y me ri€?. Haced lo qas yo, ¡paráiez! cerrad l©s 
oí les, y caandcí vuesfr© público esté cansado de gri' 
se callará. |1&! ¡ea! ya me hacéis Tue.stró salud 
ít l«íConíeat©L mirad a Luís que me .hace su ges/o 
¡Hü verdad, es cosa particularl ¡ Q y  no 
r ' •'-© disfrut-irlo que disfruta el último mis
y . '■ ditos! ¡que han dê  aborrecer sin ?esar lo yo
sr-'G, y  a a is r  e t í ir s a m e n te  I© q u e  2h o u t p : o \  ¿ S o y  
pr i'd e n te  c» i©c@? ¿ S o y  ® n o  s o y  e l  s o b ir a ñ ^ ?
E l ,d e lf ín  v o l v i ó  a c o g e r  s u  r a s p a d o ^ y  s e  d e d ic ó  
r u r 'v a m s n te  a s u  ta rea .
— Si ¿pero cuál ha siá® el agresor?—pregunté el 
rey. Conozao a Juan; es mans® como un cordér©.
—El agresor, según teog© entendido, es el mis­
mo que ha hecho el insulto-^dijo el delfín con su 
moderación acostumbrada.
—Isa  es cosa delicada—dijo Luis XV,—¡el agre­
sor es el mismo que ka hecho el insulto!... ¿y si a 
pesar de esto él oficial ha sido insolente?
—¡Insolente! —exclamó M. de Ckoiseul.'^¿laso- 
lente contra, un hombre que quería llevarse aviva 
fuerza los ctjballos de k  del&na? ¿Es yssible, señor?
El delfín no dijo nada, pero se puso pálido.
Luís XV vió aquellas dos actitudes hostiles.
—Vivo, quiero d^cir,—-añadió como'psra enmen­
dar lo que antes había dicho.
—Y por otra parte—añadió Choiseul, aprove­
chando aquel paso de retirada para dar un pas® hacia 
adelante,-rbien sabe vuestra m ajesud que un servi­
dor celoso no puede in.s.. ltar ni ofender a nadie.
—’ ¿Perp^ cómo habéis sabido ese suceso?—pre­
guntó el rey al delfín sin perder de vista a*Choiseul, 
a quien aquellá brusca interpelación disgustó tanto 
que pudo notarse^ sm turbación a pesar del esfuerzo 
que hizo para ocultarla.
'—Por medio de una carta, señor—dijo el delfín.
—Una carta, ¿de quién? ' .
— De una persona que se interesa por madame la 
delfina, y que de seguro considera muy extraño que 
se la ofenda. ■ . ■ . .
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PremiaJa en varías exposioiones. Ultimamente con el GRAN PREMIO en la de París en 
900 y Zaragoza Je 1908.
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LR a ia iéR S O R  A g a a  w e s e t a l  d e  A c r o y o
____e  nlata, la melor de todas
; P »m M a en v“ i.e Enporioionee “ “
las conocidas para restablecer, pro«r6Sivamen e o erado lo que hace que pueda usarse con
Deiiósito Central, Preciados 6 . principal.-—MADRID. _ miQ In nlom-o íintolla
*' Ojo con LAS IM H  AGI ONE ,3. Exigir la marca de fabrica y el precinto que la cieua botella 
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